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HANNA – angol digitális nyelvoktató tananyag 
 
 
Az MTA-DE Idegen Nyelvi Oktatás Kutatócsoport célja olyan 
táblagépen működő angol nyelvi kiegészítő tananyag létre-
hozása ötödik, hatodik és hetedik osztályosok számára, 
amely osztálytermi használatra alkalmas, és képes hozzájá-
rulni a hátrányos helyzetből eredő tanulmányi lemaradás 
csökkentéséhez.  
A fejlesztés alapkoncepciója 20-25 perces leckék elkészítését 
fogalmazta meg, ami elég hosszú ahhoz, hogy érdemi fejlesztő 
tevékenységbe vonjuk be a tanulókat; és elég rövid ahhoz, 
hogy a fő tananyag mellett még jusson rá idő, és a gyerekek 
figyelme se lankadjon használata során. Nem gondoljuk, hogy 
speciális, az általános nyelvpedagógiai jó gyakorlattól eltérő 
módszerekre lenne szükség. Az iskolai pozitív motiváció és 
élményszerű tanulás döntővé válik, mivel az 
idegennyelv-tanulásra kevésbé motiváló otthoni környezet és 
attitűdök kisebb valószínűséggel kompenzálják az olyan iskolai 
tanítási gyakorlatot, ami negatívan hat a tanulói motivációra. 
Ezeknek megfelelően a tananyagfejlesztés alapkoncepciójában 
a korosztályt motiváló tartalmak, tevékenységek és módszerek 
használatát jelöltük meg. Annak érdekében, hogy nagyobb 
eséllyel kínáljunk minden tanulónak olyan tartalmat, tevé-
kenységet, ami motiválja, érdekli, amit örömmel végez, alap-
elvként fogalmaztuk meg a három feladatból való tanulói vá-
lasztás lehetőségének megteremtését.  
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Ennek az előadásnak az a célja, hogy felvázolja a tan-
anyag-fejlesztés jelenlegi készültségi fokán a kialakult tan-
anyagszerkezetet. Először a teljes célrendszert tárgyalja és 
azokat az alapvető értékeket, amelyek mentén a tananyag-
fejlesztés folyik. Ezt követően a tananyag felépítését mutatja 
be a magasabb szintű egységektől (témakör, modul) a kiseb-
bek felé (lecke, tartalomobjektum, tananyagelem) (Fazekas, 
Balla és Kocsis, 2013) haladva. Minden szinten elemezi, hogy 
a szerkezetre vonatkozó döntések a bemutatott célok meg-
valósításában elképzeléseink szerint milyen szerepet játsza-
nak. Tananyagunk szisztematikus kipróbálása a következő, 
2018/19-es tanévben fog indulni. A várhatóan két éven ke-
resztül tartó kvantitatív kutatás célja, hogy egy tudományo-
san alátámasztott, hatékonyságában igazolt tananyag álljon 
rendelkezésre a tanulók és a tanárok számára. 
 
Célok és értékek 
A fejlesztés alapvető célja tehát ötödik, hatodik és hetedik 
osztályosok részére olyan angol nyelvi kiegészítő tananyag 
létrehozása, ami táblagépen működik, egy tanítási órának 
jellemzően a felében elvégezhető egységekből áll, alkalmas 
a hátrányos helyzetből eredő lemaradás csökkentésére 
motiváló feladatok és tevékenységek biztosításával, ame-
lyek közül a tanuló választhat.  
 
A tanulót érintő célok 
A tanulót érintő célok részben az idegennyelv-tanulásra és az 
idegen nyelvi készségekre vonatkoznak, míg mások egyéb 
kompetenciaterületeket, attitűdöket, értékeket (is) érintenek. 
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Az idegennyelv-tanulást érintő célok 
Elsődleges célunk, hogy a hátrányos helyzetűek lemaradása 
csökkenjen. Ezt a fő célt ezeknek a részcéloknak a teljesülé-
sével kívánjuk elérni: 
 Nőni fog a tanulók idegennyelv-tanulási motivációja. 
 Nőni fog a tanulók szókincse. 
 Pontosodik a tanulók kiejtése. 
 Növekedni fog a tanulók képessége arra, hogy alapvető 
nyelvi struktúrákat nyelvtani elemzések nélkül elsajá-
títsanak, ismerős helyzetben előhívjanak és használja-
nak. 
 Nőni fog a tanulók beszédkészsége: jobban képesek 
lesznek arra, hogy a célnyelvet valós kommunikációra, 
információcserére, saját vélemény, gondolat és érzés 
kifejezésére használják. 
 Javul a tanulók hallás utáni értése. 
 Kisebb mértékben az olvasott szöveg megértése és né-
mileg az íráskészség is fejlődni fog.  
 Változni fog a tanulóknak a nyelvi hibázáshoz való vi-
szonya: megértik, hogy a hibák a tanulási folyamat ter-
mészetes részei. Ezzel együtt azt is reméljük, hogy 
megnövekszik a kockázatvállalási készségük is, vagyis 
nem tartja őket vissza a nyelvhasználattól, ha nem biz-






A nyelvi célok elérésének módjait úgy próbáljuk kialakítani, 
hogy a tanulók egyéb kompetenciáira, személyiségére és 
gondolkozására is pozitívan hasson a tananyag használata. 
Ezek: 
 A tananyag teret ad a tanulók kreativitásának és fejlesz-
ti a gondolkozásukat. 
 A tananyag ösztönzi a tanulói autonómiát, énhatékony-
ságot és együttműködést. 
 A tananyag használatával nő a tanulók digitális kompe-
tenciája. 
 A tananyag segít megismerni más kultúrákat és a véle-
mények, lehetőségek sokszínűségét. 
 
A tanárt érintő célok 
Egyszerre cél az, hogy a tanárok elfogadják a tananyagunkat 
és használják, mert bizonyos tekintetben megfelel a nyelv-
tanítást érintő elképzeléseiknek és az előírásoknak; és az, 
hogy változtassanak a tananyag használatával a legelter-
jedtebb frontális, együtt-haladó; a tudatos, szabálykövető, 
hibakerülő nyelvtanulást kialakító; kevéssé motiváló mód-
szereiken.  
 
Amiben változást remélünk 
A felsorolásra kerülő, módszertani gyakorlatot érintő válto-
zások a tananyagunkat használni kívánó tanárokra nem 
egyformán érvényesek. Nyilván sok lesz közöttük, akiknek 
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nem, vagy csak kevés módszertani változásra lesz szükségük 
ahhoz, hogy a tananyagot sikerrel alkalmazzák. Másoknál a 
kívánatos változás meglehetősen jelentős lehet. Ezek a kö-
vetkezők: 
 A tananyag használata során a pedagógusok gyakorla-
tában jellemzőek lesznek a tanulók által kedvelt,  
így motiváló, a spontán nyelvelsajátítást támogató te-
vékenységek. 
 A tanórákon nagyobb szerepet kap a beszédkészség 
fejlesztése. Elindul, és idővel jellemzővé válik a célnyelvi 
óravezetés és a valós célnyelvi kommunikáció a szoká-
sos osztálytermi helyzetekben.  
 Pozitívabbá válik a nyelvtanárok viszonya a tanulói hi-
bákhoz. 
 A nyelvtanárok több páros és csoportmunkát használ-
nak, és a frontális együtt-haladás helyett egyre inkább 
képesekké válnak a differenciálásra, a különböző fela-
datokon dolgozó csoportok és egyének munkájának ösz-
szehangolására. 
 A nyelvtanárok egyre inkább képesekké válnak a kreatív 
feladatok bizonytalanságainak, az általuk keletkező vá-
ratlan helyzeteknek a kezelésére. 
 A nyelvtanárok egyre nagyobb biztonsággal használják 
oktatásra a digitális eszközöket. 
 
 
 
